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A magyar biológus társadalmat mélyen megrázta a hír: 2020. november 26-
án hajnalban elhunyt Simon Tibor, a magyar botanika kiemelkedő egyénisége, 
a növények szeretetének avatott hirdetője, sokunk tanára, barátja és kollégája. 
Tibor Bátyánk szinte élete végéig itt volt közöttünk, páratlan aktivitással vett 
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részt doktori védéseken, tanszéki rendezvényeken és kirándulásainkon – termé-
szetes volt, hogy mindig velünk van, ami még fájóbbá teszi eltávozását.
Debrecenben született 1926. július 26-án. Édesapja, Simon István nyom-
dász és műkedvelő énekes (akinek csodálatos basszus hangjától zengett a temp-
lom) ez utóbbi képességet fi ának is továbbadta, hiszen Tibor Bátyánk közis-
mert volt nótás kedvéről, jellegzetes orgánumáról. Édesanyja, Hriczó Mária, 
háztartásbeliként oltotta fi ába a könyvek és a zene iránti szeretetet. Minden is-
koláját a szülővárosában végezte, a Jókai utcai elemi iskolában, a Református 
Kollégiumban, a Fazekas Mihály Gimnáziumban és a Debreceni Magyar Királyi 
Tudományegyetemen. Egész életében nagy szeretettel emlékezett meg első mes-
tereiről, elsősorban Horváthy Dezső biológia–földrajz szakos gimnáziumi tanár-
ról, akinek szertárosként is segédkezett, és osztályfőnökéről, Murányi Kálmánról, 
aki a humán tárgyak iránti vonzódását erősítette benne. Természetszeretete igen 
hamar, már általános iskolás korában kialakult – és főleg ez határozta meg ké-
sőbbi pályafutását. Sokat kirándult a város zöldterületein és közvetlen környé-
kén; egyformán lenyűgözték az állatok, a növények és az életközösségek is, mint 
például a szikes rétek növényzete. Középiskolás éveinek egyik nagy élménye volt, 
amikor az iskola szervezésében Jakucs Pállal egyetemben, gyantát gyűjtöttek az 
Észak-Erdéllyel visszacsatolt Radnai-havasokban. Tanári pályára készült, és egy-
értelmű volt számára, hogy az érettségi után a háborús sebeket éppen kiheverő, 
frissen induló felsőoktatásban a biológia–földrajz szakot választja.
Egyetemi professzorai közül a Kolozsvárról érkezett Soó Rezső gyakorolt rá 
maradandó hatást. Az oktatásba és kutatásba, a nyugat-európai növényföldraj-
zi szemlélet meghonosításába nagy energiát fektető Soó felismerte a lelkes diák-
ban a tehetséget, és már egyetemistaként alkalmazta a tanszékén eleinte díjazat-
lan, később mint díjazott demonstrátort. A terepi munka, a gyűjtőutak és a her-
bárium rendezése során egyre több fajt ismert meg, ezzel megalapozva azt a ha-
talmas tudásanyagot, amelyről nagyon korán nevezetessé vált. Hankó Bélának, 
Sátori Józsefnek és Nagy Barnának köszönhetően a zoológia iránti érdeklődé-
se is megmaradt, de végül Soó erős egyénisége döntött. Az 1950-es évek elején ő 
vonta be fi atal kollégáját az akkor kibontakozó természetvédelmi felmérő mun-
kába is. Elkészítették az Észak-Alföld botanikai térképét, 1 : 25 000-es léptékben. 
Számos, akkor az Alföldre nézve új növényfajt találtak (pl. Leucojum vernum, 
Euphorbia carpatica). Együtt dolgozott Jakucs Pállal, aki hamarosan a Magyar 
Természettudományi Múzeum Növénytárában kapott állást, de később profesz-
szorként visszatért Debrecenbe. Simon Tibor számára az országos ismertséget 
a Csaroda melletti tőzegmohaláp felfedezése hozta meg, ahol számos ritka (az-
óta még ritkább) reliktum fajt mutatott ki. A tőzegáfonya magyar alföldi felfe-
dezése olyan nagy botanikai szenzáció volt, hogy Soó professzor a Tudományos 
Akadémián Simon Tibor eredményeit külön előadásban mutatta be. Még a fel-
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fedezés évében országos jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítot-
ták a lápot. Megjelentek első publikációi, például az egyetemi Annalesben, 
melynek nyomdai előkészítésében a fi ára büszke édesapja betűszedőként vett 
részt. 1952-ben kötött házasságot Wolcsánszky Erzsébettel, vagy, ahogy leg-
inkább ismerik-ismerjük, Pötyikével, aki akkor a Debreceni Agrártudományi 
Egyetemen, a Növénytani Tanszéken oktatott, majd a gödöllői Agrártudományi 
Egyetem Növénytani Tanszékét, később az Egri Tanárképző Főiskola Növénytani 
Tanszékét vezette. Egyetemi tanársegéddé nevezték ki, majd 1952–1954 között 
aspiránsként dolgozott Soó mellett. Tibor a nála 9 évvel fi atalabb Juhász-Nagy 
Pál munkáját is irányította; együtt járták a Beregi-sík tájait, felmérve az ottani ré-
tek cönológiai viszonyait. Ekkor alakult ki közöttük az az élethosszig tartó szoros 
barátság, amiből mind a ketten sokat profi táltak, de még többet leendő munka-
helyük és annak kollektívája – de erről majd később.
A füzéri Várhegy oldalában, 1960-ban. A hegyre először Juhász-Nagy Pállal másztak fel. Tibor 
később rendszeresen visszatért ide, a vulkáni kúp sziklanövényzetének megismerése az általa veze-
tett hallgatói terepgyakorlatoknak is elmaradhatatlan részévé vált. (A felvétel a Simon család archí-
vumából származik.)
On the side of Füzér Castle Hill, in 1960. Tibor fi rst climbed the hill with Pál Juhász-Nagy, his life-
long colleague and friend. Later he returned here regularly to explore the rock grassland vegetation 
of the volcanic cone. Th is site became an indispensable part of the student fi eld trips he led. (Th e 
photograph comes from the Simon family archive.)
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Akkoriban nem volt egyszerű külföldre utazni, de neki megadatott, hogy 
1954-ben Szatala Ödön lichenológussal eljutott Bulgáriába. Talán nem is kell 
hangsúlyozni, mekkora hatással volt rá, mint alföldi emberre az ottani magas-
hegységi táj, a Rila és a Pirin sajátos növényvilága. Nem sokkal az után, hogy 1955-
ben megvédte kandidátusi disszertációját, főnöke és egyben mentora a budapes-
ti Eötvös Loránd Tudományegyetemre került az akkori Növényrendszertani és 
Növényföldrajzi Tanszékre. Simon Tibornak nem volt sok választási lehetősé-
ge, úgy döntött, hogy Soó indítványára családostul ő is a fővárosba költözik. Ezt 
a lépését nem bánta meg, bár sajnálta, hogy ifj úságának kedvenc helyeit, a ro-
konságot és barátait már csak ritkábban látogathatta. Új munkahelye azonban 
lehetőséget adott számára, hogy az egész országot bejárja, komoly botanikai ta-
pasztalatokat szerezve a Duna–Tisza közén és a Dunántúlon is. Rögtön kapcso-
latba lépett a fővárosban dolgozó fi atal botanikusokkal, akik ebből a barátság-
ból sokat nyertek. Karrierje gyorsan ívelt felfelé, már 35 évesen kinevezték egye-
temi docenssé, majd 1966-ban a tanszékről kissé viharos körülmények között 
távozó Soó-t követte a vezetői pozícióban, amit 1996-ig, nyugdíjba vonulásáig 
meg is tartott – mindenki megelégedésére. Soó professzor egyik jó tulajdonsága 
volt, hogy tehetséges tanítványait mindenben támogatta, előrejutásukat segítet-
te. Ennek ellentéteként viszont, ha úgy érezte, hogy valamelyik munkatársa vagy 
tanítványa valamilyen területen őt megközelíti vagy megelőzi, azokkal nagyon 
összekülönbözött. Ennek egyik első jele volt, amikor a Zólyomi Bálint akadémi-
kus vezetésével működő növénytári kutatócsoport működését (melynek Fekete 
Gábor, Jakucs Pál és Pócs Tamás voltak tagjai) féltékenységgel fi gyelte, és meg-
tiltotta tanszéke tagjainak a velük való együttműködést. Simon Tibor barátságos 
és szeretetteljes egyéniségével ezt a problémát is áthidalta, és telefonon megbe-
szélt titkos szakmai találkozókat szervezett a csoport részére a Botanikus Kerttel 
szemközti, Illés utcai kis kocsmában.
Budapesten domborodott ki igazán Simon Tibor munkásságnak három fő 
vonala, a botanikai-cönológiai kutatómunkája, az oktatói-ismeretterjesztői tevé-
kenysége és közéleti aktivitása, de nem külön-külön, hanem szerves egységben egy-
mással. Mint terepi kutatót, elsősorban a hajtásos növények és a mohák érdekel-
ték, számos fajt (pl. a Drosera, Vaccinium, Sphagnum nemzetségekből) ő talált meg 
először a magyar fl órában, ill. ő mutatott ki teljesen váratlan lelőhelyekről. Sok faj 
felfedezése kapcsolható a bulgáriai és romániai útjaihoz is, melyek anyagát Vajda 
László, Vida Gábor és Pócs Tamás közreműködésével dolgozta fel. Ezek közül ta-
lán legnevezetesebb az Aubrietia croatica* Páreng hegységi felfedezése, amely nem-
zetség és faj addig a Kárpátokban ismeretlen volt. Igazi szenvedélye a cönológia, 
* Az eredeti cikkben Aubrietia nemzetségnévvel publikálták (Pócs és Simon 1957). A taxon je-
lenleg elfogadott neve Aubrieta columnae subsp. croatica (Schott, Nyman & Kotschy) Mattf.
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azaz a növénytársulás-típusok felismerése, osztályozása és ökológiai viszonyainak 
a jellemzése volt. Kandidátusi disszertációjának a témájaként az Észak-Alföld nö-
vénytársulásait választotta, de sokat foglalkozott a Zemplén erdeivel, sziklagyep-
jeivel, és általában a lápok növényzetével is. Borhidi Attilával, Juhász-Nagy Pállal, 
Pócs Tamással és Vida Gáborral feldolgozták a Páreng hegység növénytársulása-
it. Egy hétre való elemózsiával és teljes tábori felszereléssel a tekintélyes méretű há-
tizsákban, havasi pásztortanyákon a tűz mellett alva és hatalmas mennyiségű nö-
vényanyagot lehozva, itt váltak nyilvánvalóvá Tibor nagy munkabírással és szaktu-
dással párosult kiemelkedő terepkutatói képességei. Több új társulástípust közölt, 
nemcsak hazánkból és a környező országokból, hanem még Kínából is. A kezdeti, 
inkább leíró jellegű kutatásokat később oknyomozó, ökológiai központú vizsgála-
tok váltották fel. Figyelme a Szigetköz és a Duna–Tisza köze növényzetét befolyá-
soló környezeti viszonyok vizsgálata felé fordult. Bekapcsolódott az 1960-as évek-
től népszerű anyagforgalmi és produkciós vizsgálatokba, elsősorban homokpusz-
tai gyepekben. Lényeges szerepe volt a hazai moha-ökológiai kutatások beindítá-
sában, illetve a szigetközi monitoring rendszer kialakításában és fenntartásában. 
Sokrétű munkásságát eme rövid összesítésnél sokkal jobban illusztrálja tudomá-
nyos publikációinak a cikkünk végén megadott listája.
Az ELTE-n töltött első éveket a botanikus kert rendbehozatalával töltöt-
te, és bekapcsolódott a talajtan oktatásába, melynek anyagát már Debrecenben 
kidolgozta Juhász-Nagy Pállal együttműködve. Legkedveltebb tárgyai a növény-
ökológia és a növényrendszertan voltak, de ezek mellett számos speciális kollégi-
umot is szervezett, például a növénycönológia témakörében. Fontosnak tartotta, 
hogy az egyetemi hallgatók ne csak elméleti és laboratóriumi képzésben részesül-
jenek, hanem terepi ismeretekhez is hozzájussanak. Ennek köszönhetően sokak-
nak jelentettek maradandó élményt az általa szervezett és vezetett hazai terep-
gyakorlatok, majd a szovjetunióbeli csereutak.
Ezek létrehozása remek példa Simon Tibor kiváló helyzetfelismerésére. Története-
sen 1970-ben a Minisztériumból kapott váratlanul egy telefonhívást, hogy tudna-e 
segíteni egy hazánkba látogató 20 fős üzbég csoport 3 hetes programjának megszer-
vezésében. Ő rövid gondolkodás után elvállata a nem kevés nyári elfoglaltságot je-
lentő feladatot, de kialkudta, hogy a következő évben egy magyar csoport mehes-
sen el Üzbegisztánba. Az utazásra 1971-ben került sor, ahol aztán megegyeztek a 
Taskenti Egyetemmel, hogy ezentúl minden évben csereutakat szerveznek. A visz-
szaút tervezésekor Simon Tibor felvetette, hogy ne a legrövidebb, Kijeven át veze-
tő utat válasszák, hanem kerüljenek Tbiliszi felé. Az ilyesmihez kellett egy adag va-
gányság, mivel az akkori Szovjetunióban nem lehetett „csak úgy” bolyongani, de 
erre ő így reagált: „Mi történhet velünk? Legfeljebb hazaküldenek, de hát amúgy is 
oda igyekszünk.” A grúzok persze azt gondolták, hogy a magyar csoport felbukka-
nása csakis a legfelsőbb hatóság tudtával történhetett. Ezért, no meg a grúz-magyar 
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barátság fehér asztal melletti felelevenítése közben meg is született az elhatározás, 
hogy a következő évtől a Tbiliszi Egyetemmel is rendszeres csere-terepgyakorlato-
kat szerveznek minden nyáron. E két egzotikus, távoli ország nehezen elérhető tá-
jainak természeti viszonyait és embereit ezután több száz biológus és biológiatanár 
szakos hallgató ismerhette meg egészen az 1980-as évek legvégéig.
Oktatás nem megy jegyzetek és tankönyvek nélkül, és Simon Tibor a tanszé-
ken oktatott tárgyak majd mindegyikéhez készített írásos anyagot. A jónéhány 
kiadást megért Növénytan 2, majd Növényföldrajz, társulástan és ökológia című 
felsőoktatási tankönyvek jelentős fejezeteit írta. Az oktatást és a kutatást egy-
aránt elősegítette azzal, hogy a nagy elődök (elsősorban Jávorka Sándor) munká-
it átdolgozva és felfrissítve elkészítette a magyar edényes fl óra határozókönyvét, 
amely 2008-ig több kiadásban is megjelent. Ez a munka nem hiányozhatott a ha-
zánkban dolgozó botanikus-növényökológus kutatók és tanárok könyvespolcá-
ról, és a leginkább idézett (vagy sokszor nem is idézett, „csak” használt) referen-
cia-művé vált a szakmában. E téren munkássága abból a szempontból is unikális, 
hogy az edényes fl órát tárgyaló kötet párját adó − a virágtalan növények további 
csoportjait felölelő − vaskos határozókönyv szerkesztése is az ő nevéhez fűződik. 
Talán még ennél is fontosabb, de mindenképpen ismertebb munkája a Csapody 
Vera akvarelljeivel illusztrált „Kis növényhatározó”. A szélesebb olvasóközönség-
nek és a középiskolásoknak szánt könyv 1966 és 1996 között 21 kiadást ért meg! 
És ezzel még nem volt vége, hiszen átdolgozott formában, Seregélyes Tibor fo-
tóival és Csomós Ágnes rajzaival kiegészítve „Növényismeret” címen további tíz 
kiadásban jelent meg, 1998-ban elnyerve a frankfurti nemzetközi könyvkiállítás 
nívódíját is. De nem feledkezhetünk meg a Juhász-Nagy Pállal közösen, 1971-
ben elindított Abstracta Botanica nevű folyóiratról sem. Ez kezdetben a tanszé-
ken készült disszertációk szerzőinek biztosított megjelenési lehetőséget, majd 
nemzetközileg is jegyzett folyóirattá vált. Húsz éve, külföldi lapokkal való egyesí-
tés után Community Ecology néven jelenik meg, és a siker egyértelmű jelzőjeként 
a Springer vette át a kiadással járó feladatokat (no meg a bevételek egy részét is).
Közéleti tevékenysége 1971-től vált egyre inkább érezhetővé, amikor kine-
vezték az ELTE TTK dékánhelyettesévé. Ebben a funkciójában járult hozzá a 
kar szerkezeti és szervezeti felépítésének átalakításához, több tanszék megújítá-
sához, sőt újak alapításához. Ezek vezetésére olyan kiváló szakembereket hívtak, 
mint Csányi Vilmos, Gergely János, Szabó I. Mihály és Vida Gábor, akik később 
valamennyien az MTA rendes tagjai lettek.
Vida Gábort például személyesen kereste fel az akkor Vácrátóthoz tartozó, de a bu-
dai Herman Ottó úti telep egyik épületében működő mikroevolúciós csoportnál, 
és rábeszélte, hogy vállalja el a Genetika Tanszék vezetését. Elmondta neki, hogy a 
páfrány-evolúciós kísérleteire nem lesz annyi ideje, mint a kutatóintézetben, de cse-
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rébe egy szélesre táruló tudástérben dolgozhat majd az egyetemen. Jóslata mindkét 
tekintetben beigazolódott, de Vida Gábor soha nem bánta meg a váltást. 
Dékánhelyettesként olyan feladatokat is el kellett látnia, amelyek – szerencsére – 
ma már nem terhelik a hasonló funkciót betöltő oktatókat. Neki kellett engedélyez-
ni (vagy nem engedélyezni) az egyetemi hallgatók útlevélkérelmeit is, különöskép-
pen a nyugati országokba szóló kérelmeket. Egyikünk (PJ) egy évfolyamtársával fe-
jébe vette, hogy 1973 nyarán Angliába utazik, szerzett is magánjellegű meghívóleve-
let, és ennek birtokában kérte az egyetemet, hogy támogassa őket a „látogató útle-
vél” kiváltásában. Ehhez Simon Tibor hozzá is járult, és ahogy évtizedekkel később 
elmesélte, kapott is „felülről” szemrehányást bőven: „vállalja-e a felelősséget, ha a 
fi úk majd nem jönnek haza?” De erre csak mosolyogva reagált, hiszen akkor már ré-
gen itthon volt mindkettő.
Az átszervezés során, a megváltozott feladatokat is tükrözve, munkahelyének 
új neve Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék lett. Időközben a „Vegetations-
untersuchungen im Zempléner Gebirge” c. munkájával megszerezte a biológiai 
tudományok doktora címet, és 1973-ban kinevezték egyetemi tanárrá. Tevékeny 
résztvevője volt különféle hazai és nemzetközi testületeknek, elnöke volt az MTA 
Botanikai Bizottságának és a Biológus Habilitációs Bizottságnak, a Magyar Bioló-
giai Társaságnak (MBT), ill. az MBT Természetvédelmi Szakosztályának. 1966-
tól 1993-ig a Botanikai Közlemények folyóirat szerkesztője. Jelölték MTA tagság-
ra is, de megválasztása, sajnos, a hírek szerint nem teljesen korrekt módon, el-
maradt. 1978-ban megalapította az MTA-ELTE Ökológiai Modellező Tanszéki 
Kutatócsoportot, ami kissé megváltozott formában mind a mai napig működik. 
A tanszéken futó Elméleti Biológiai és Ökológiai Doktori Programnak is ő volt az 
első vezetője. A tanszék munkáját számos kutatási pályázat elnyerésével biztosí-
totta. 1981-ben alapította meg a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartozó bugaci ős-
borókásban a Juniperus kutatóházat. Ez a faépület főhadiszállásul szolgált a tan-
széki és vendégkutatók számára mindaddig, amíg 2012-ben egy 1100 hektárra ki-
terjedő, nagy tűz martalékává nem vált.
Simon Tibornak a természetvédelem és az oktatás területén végzett munkás-
ságát számos kitüntetéssel is elismerték. 1985-ben kapta meg a Pro Natura díjat 
és a Magyar Biológiai Társaság (MBT) Herman Ottó díját. 1991-ben az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Pro Universitate Emlékérmét vehette át. 1994-ben is-
mét az MBT Gelei József-emlékéremmel tüntette ki, majd ugyanebben az évben 
Kosáry Domokos, az MTA elnöke adta át neki az Eötvös József Koszorút. 1997-
ben elnyerte a Pázmány Péter Felsőoktatási Díjat, 2002-ben a Tuzson János em-
lékérmet, 2003-ban pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét ve-
hette át. A tudományos ismeretterjesztésért 2009-ben Szily Kálmán emlékérem-
ben részesült.
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1996-os nyugdíjazása után is aktív tagja maradt a Tanszéknek, így minden 
tekintetben rászolgált a Professor Emeritus címre (1997). Rendszeresen részt vett 
a doktori iskola munkájában, ahol akkoriban vagy a doktori szigorlati bizott-
ság elnöki tisztét látta el, vagy a védési bizottság elnökeként volt nélkülözhetet-
len szerepe a doktori eljárások lefolytatásában. Időközben a más intézmények-
hez kötődő feladatait, bizottsági- és testületi tagságokat bölcsen átgondolt fo-
kozatossággal lemondta. A hosszú pályafutása során összegyűjtött könyvtára ér-
tékes szakkönyveiből rendszeresen ajándékozott köteteket az adott témakörrel 
foglalkozó fi atal botanikusoknak, 2018-ban az 1200 kötetet számlátó szakkönyv-
tárát az ELTE Füvészkert Könyvtárának, az ezret jóval meghaladó darabszámú 
különlenyomat gyűjteményét pedig a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola 
Könyvtárának adományozta. Ugyanakkor az évről évre esedékes, május-június-
ra időzített „tanszéki kirándulásoknak” továbbra is aktív szervezője és résztvevő-
je volt (Budai-hegység, Börzsöny, Csévharaszt, Vértes). Mindnyájunkat ámulat-
ba ejtett, hogy 85 éves korában is milyen könnyedén és magabiztosan mozgott a 
hegyoldalakon, ha pedig egy-egy jellegzetes növénytársulás tipikus állományá-
hoz érkeztünk, elmondta mindazt, amit a hely ökológiai viszonyairól és jellem-
ző fajkészletéről tudni érdemes. Idős korában is megőrzött erőnlétét jól példázza 
Isépy István alábbi visszaemlékezése:
2005 táján történhetett, hogy a Füvészkertben az egyik délelőtt megkérdezte tőlem: 
elmennék-e vele egy kis kirándulásra, mert be akarja járni azt az utat, ahová majd 
a Tanszék munkatársait viszi egy nyár eleji kirándulásra. „Szép, kényelmes völgyi 
út, országos kék”, a Nagy-Szénás oldalában Piliscsabától Nagykovácsiba. Örömmel 
mondtam igent. A valóban kellemes séta során, ahol a kőtörmelékes lejtő legmere-
dekebben szakadt a völgyalj felé, magálltunk. Simon Tibor megszólalt „úgy emlék-
szem, Zólyomi a Budai-hegységről 1958-ban írt munkájában említi, hogy ezeken 
a gerinceken is nő a Carex alba”. Mire kimondta, már félúton járt. A tetőn értem 
őt utol, s örömmel szólt: „Nézz csak a lábad alá! Látod, itt van!”. Ezt a mutatványt 
Nagykovácsiig még háromszor megismételtük.
Amiért ritkán jár külön kitüntetés, mégis a legfontosabb, az a személyiség. 
Tibor Bátyánk egészen különleges derűvel kezelte az életet, modora közvetlen 
volt, segítségére volt mindenkinek. Teljességgel hiányzott belőle a hiúság vagy 
szakmai féltékenység. Ha fi atal kollégái körében olyan új kutatási témák merül-
tek fel, amiről neki nem volt tapasztalata, soha nem volt rest érdeklődni, és tő-
lük tanulni. A fordított helyzet azonban még sokkal gyakrabban előfordult. Ajtaja 
nem csak a kollégák, de minden érdeklődő hallgató előtt is nyitva állt, akik éltek 
is a lehetőséggel, hogy közvetlenül a Professzorhoz fordulhatnak, akár egy ösz-
szetettebb szakmai kérdés megoldása, akár csak egyetlen nehezen felismerhető 
növény meghatározása volt a cél. Nem meglepő, hogy haragosai sem akadtak. 
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Tanszéki kiránduláson a Hármashatár-hegyen, 2011. június 5-én (Csontos P. felvétele).
Leading a fi eldtrip to department staff  and their families on the Hármashatár Hill (Budapest) on 5 
June 2011. (photo by P. Csontos).
Simon Tibor hozzászólása a Botanikai Szakosztályban Csapody Vera születésének 125. évfordulója 
alkalmából rendezett ülésen, az ELTE Múzeum krt. 4/A sz. alatti Gombocz Zoltán termében, 2015. 
október 26-án (Csontos P. felvétele).
Tibor Simon giving a comment from the audience at the meeting of the Botanical Section of the 
Hungarian Biological Society organized on the occasion of the 125th anniversary of the birth of 
Vera Csapody in the Zoltán Gombocz lecture hall of the ELTE (Múzeum krt. 4/A, Budapest) on 26 
October 2015. (photo by P. Csontos)
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Irigyei talán igen, mert a feladatokat Juhász-Nagy Pállal megosztva páratlanul 
jó közösséget alakított ki a munkahelyén. Nekik köszönhetjük, hogy a ma már 
Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiainak nevezett tanszéken a 
nagy témabeli sokféleség ellenére sem tapasztalható az a belső feszültség, ami 
másutt elég gyakran előfordul. Bár hosszú ideig volt vezető beosztásban, diktató-
rikus stílusnak még a nyomát sem lehetett felfedezni benne. Nem utasított sen-
kit, nem parancsolt a beosztottjainak. Sokan emlékezhetünk arra, hogy amikor 
egy-egy tárgy oktatásával meg akart bízni valakit, akkor csak a vállára tette a ke-
zét, s az illető már tudta is, hogy ezentúl kevéssel több órája lesz. Nagy anekdo-
ta-mesélő volt, kiváló humorérzékkel rendelkezett – és jól viselte a fi nom csipke-
lődést is. Jobban semmi sem bizonyítja ezt, s egyben a hallgatók-kollégák szerete-
tét, mint a közismert népdal legalább ötven éve létező parafrázisa – amit itt most 
teljes egészében be is mutatunk.
„Megismerni a Simont fürge járásáról,
tűzött-fűzött bakancsáról, növényásójáról.
Hej, élet, élet, füvészélet, ez aztán az élet,
Ha megunom magamat, Simonnal cserélek.
Erdőbe ment a Simon, csak a feje látszik,
Rásütött a holdvilág, messziről világít.
Hej, élet, élet, füvészélet, ez aztán az élet,
Ha megunom magamat, Simonnal cserélek.
Ez itten a Luzula, a savanyút jelzi,
Simon orra a kocsmát messziről megérzi. 
Hej, élet, élet, füvészélet, ez aztán az élet,
Ha megunom magamat, Simonnal cserélek.
Huperzia selago, kérem ki ne ássa,
Fontos reliktumnövény, elég ha csak lássa!
Hej, élet, élet, füvészélet, ez aztán az élet, 
Ha megunom magamat, Simonnal cserélek.”
Kirándulásokon, rendezvényeken maga is csatlakozott a kórushoz – csak 
annyit változtatott a refrénen, hogy „magammal cserélek”.
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy Simon Tibort hosszú éveken át 
ismerhettük, és közeli barátságba is kerülhettünk vele. Szerencse az is, hogy ezt még 
nagyon sokan elmondhatják magukról. Emlékét, szellemi örökségét megőrizzük.
In memoriam Simon Tibor
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At an age of 94, Professor Tibor Simon deceased on 26 November 2020. He 
was an outstanding scholar of Hungarian botany, a versatile researcher, a devoted 
teacher, a tireless advocate of fondness and protection of plants, and an unforget-
table friend for many. He was born in Debrecen in 1926 and started his botanical 
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career there at the university in the school of Professor Rezső Soó. Intensive fi eld-
work in the northeastern part of the country paid him national reputation with 
the discovery of a peat bog containing several rare glacial relict plant species, 
near the village Csaroda. In 1955, he followed his mentor to the Eötvös Loránd 
University in Budapest, where he remained for the rest of his life. He had the gift  
of unmatched productivity in several areas of botany, including fl oristics, plant 
geography, phytosociology, bryology and plant ecology. In addition to more than 
two hundred research papers and book chapters, his oeuvre contains the Vascular 
Flora of Hungary and exhaustive monographs on the vegetation of the Northern 
Great Plain and the Zemplén Mountains. As a university lecturer, he introduced 
several disciplines new for the students of the time (e.g. soil science, plant ecol-
ogy) and taught others (e.g. plant systematics, phytogeography, phytosociology) 
with a high standard. He considered fi eld work to be particularly important in 
university education. Many of his students gained unforgettable experience in 
fi eld trips organized to various parts of the country and to the one-time Soviet 
Union. His contribution to popularizing plant science was outstanding. Not only 
about one-fourth of his publication list is of such writings, but generations of 
schoolchildren and the general public learned plants from the little Hungarian 
Flora he prepared with the excellent plant illustrator Vera Csapody. His role in 
providing expert knowledge for the emerging institutional nature conservation 
in Hungary was decisive. He also took up leading public duties in the university 
(head of the institute, deputy dean) and in various scientifi c bodies. His con-
tributions to nature conservation and education were acknowledged by several 
awards. Aft er his retirement in 1996, as Professor Emeritus he remained active al-
most until his last days. On top of all these, his unmatched infl uence is greatly due 
to his friendly personality. He treated life with a very special serenity, his manner 
was direct, and he helped everyone selfl essly. Having a good sense of humour, 
storytelling and singing, he was always in the heart of a community. Generations 
of botanists preserve his memory and build on the knowledge he collected and 
transferred to so many. 
